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Wangsit Kurniawan. Q100090032. Karakteristik Pengelolaan Pembelajaran Kelas 
Unggulan Berbasis Mutu Studi Situs di SMP Negeri 2 Pacitan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  karakteristik 
layout, karakteristik pengayaan materi ajar dan karakteristik hubungan guru 
dengan siswa pada kelas unggulan dalam pembelajaran berbasis mutu di SMP 
Negeri 2 Pacitan.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi 
pendidikan Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Pacitan, Kabupaten Pacitan. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 1) wawancara mendalam dengan 
kepala sekolah,  guru pengampu pelajaran, guru yang menjadi wali kelas dan 
peserta didik yang mengikuti kelas unggulan, 2) observasi dengan cara 
mendatangi lokasi penelitian dan memperhatikan keadaan lapangan secara faktual 
yang sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. secara berulang-ulang sesuai 
dengan keperluan terhadap data penelitian yang dibutuhkan, 3) mengumpulkan 
dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan fokus dan subfokus penelitian. 
Analisis datadilakukan melalui tiga tahap yang merupakan kesatuan proses, yaitu 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan 
menggunakan teknik trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi 
metode.   
Hasil dari penelitian adalah 1) Sekolah membatasi kelas unggulan hanya 
sebanyak tiga kelas dengan jumlah peserta didik lebih terbatas, dilengkapi dengan 
desain meja yang lebar dan kursi yang terpisah, serta beberapa alat peraga 
pembelajaran yang tersedia 2) Guru menyampaikan materi pengayaan dengan 
cepat dan baik, materi pengayaan mengacu pada persiapan Ujian Nasional 
berdasarkan beberapa referensi, 3) Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 
cepat, baik, dan aktif karena peserta didik mempunyai kemampuan akademis yang 
bagus. Saran dalam penelitian ini adalah 1) kepala sekolah dapat melibatkan 
paritisipasi dari tenaga pendidik dalam pengelolaan kelas unggulan secara 
menyeluruh dan menawarkan kepada orang tua murid tentang kelas unggulan, 2) 
guru dapat mengampu pelajaran di kelas unggulan maupun di kelas regular 
dengan pengelolaan yang matang, menggunakan sejumlah fasilitas yang tersedia 
dan memperhatikan kemampuan akademis dari peserta didik, 3) bagi orang tua 
murid dapat mempertimbangkan kesediaan dari anak-anaknya untuk mengikuti 
kelas unggulan dan menghargai kelebihan dan kekurangan dari anak-anaknya 
sehingga dapat tumbuh dan berkembang, 4) bagi peserta didik dapat mengikuti 
kelas unggulan dengan baik dan mengajukan keberatan jika tidak mampu 
mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. 
 







Wangsit Kurniawan. Q100090032. The Excellent of Learning Classes 
Characteristics of Based on Management Quality a Site Study at General Junior 
High School 2 of Pacitan. Postgraduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The purposes of this research are to describe the characteristics of layout, 
the characteristics of the enrichment of material subject and the characteristics of 
the relationships between the teacher and the pupils of the excellent classes based 
on quality at General Junior High School 2 of Pacitan. 
This is a qualitative research with an ethnography of educational design. 
This research is taken place General Junior High School 2 of Pacitan. Method of 
collecting data are using 1) in-depth interview with the principal, teacher of the 
subject, homeroom teacher and the pupils who follows the excellent classes, 2) 
observations by visiting continuously to the location and take attention to the 
situations that factually according with the necessary data of focus and sub focus 
of the research, 3) collecting another documents which related with focus and sub 
focus of the research. Data analyze is done with three steps as one piece, consist 
of data reduction, data display and verification.  Data validity is tested by using 
triangulations technique, such informants triangulation and method triangulation. 
The result of this research are 1) the school has limited the excellent 
classes only three classes, with limited pupils, supported with a wider table and 
separated chair, and also some available media of learning, 2) the teacher gives 
the enrichment of material subject very fast and also well, the enrichment of 
material subject leads to the preparation of the National Examination based on 
several references 3) learning activities happen very fast, very well and also very 
active because the pupils have good academicals ability. The suggestion of this 
research are 1) the principal can involve the participation of the educational 
worker in managing the excellent classes and propose the parents about the 
excellent classes, 2) teacher of the subject can educate at the excellent classes and 
also at the regular ones with ripe management, use the facilities and take attention 
to the pupils’ academicals ability, 3) the parents can consider of their children 
agreement to follow the excellent classes and respect their strength and weakness 
so they will grow and develop, 4) the pupils can follow the excellent classes very 
well and yield the objection if they can not do. 
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No Singkatan Kepanjangan Halaman 
1. BSE Buku Sekolah Elektronik 99 
2. EQ Emotional Qountative 28 
3. IPA Ilmu Pengetahuan Alam 5 
4. IPS Ilmu Pengetahuan Sosial 5 
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